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Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian tentang hubungan ANC 
terhadap kejadian stunting pada balita 0-24 bulan di wilayah kerja 
Puskesmas Seberang Padang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : 
1. Kejadian stunting pada balita usia 0-24 bulan di wilayah kerja 
Puskesmas Seberang Padang yaitu 13,9%. 
2. Distribusi frekuensi antenatal care dengan kunjungan tidak lengkap 
60,8% dan kualitas tidak baik 75,9% di wilayah kerja Puskesmas 
Seberang Padang . 
3. Tidak terdapat hubungan bermakna antara ANC dengan kejadian 




Adapun saran yang diberikan berdasarkan pengalaman dan pengamatan 
peneliti sebagai berikut : 
1. Petugas kesehatan perlu untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi dan 
penyuluhan kepada masyarakat pentingnya ANC selama kehamilan. 
2. Perlu adanya peningkatan kualitas ANC yang diberikan oleh pihak 
puskesmas kepada ibu hamil sesuai standar pelayananminimal yaitu 
melakukan 7T selama kehamilan. 
3. Petugas kesehatan lebih mengoptimalkan penyuluhan mengenai 
pentingnya asupan gizi kepada calon Ibu agar terhindar dari anak 
dengan status gizi stunting. 
4. Pendataan dari pihak puskesmas harus lebih detail dan diperbaiki 
setiap bulannya agar data yang didapatkan valid. 
5. Perlu dilakukan penelitian terkait dengan temuan ANC yang tidak 
lengkap dan tidak baik di puskesmas Seberang Padang.  
  
 
